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nista de les esquerres que sortirà dijous vinent. La nostra 
actuació ha estat i és una línia recta. També ho serà. Per 
l'ideal catalanista i esquerrista hem seguit sempre un camí 
dret, sense cedir, sense claudicar. 
La transformació de eLa Rambla• en diari era una idea 
de temps cobejada per nosaltres. Coneixedors, però, de la 
nostra responsabilitat, no volíem llançar-nos a la nova mo-
dalitat de lluita periodística sense comptar amb les garanties 
necessàries per tal de fer honor a la nostra història i per tal 
de correspondre dignament a la col-laboració i a l'escalf dels 
nostres amics lectors. Avui, aquells bells projectes esdeve-
nen realitat. A partir dd dijous, dia 9, •La Rambla•, diari 
catalanista dc les esquerres (edició del vespre), no sotmès 
a cap disciplina específica de partit ni de grup, sortirà al 
carrer. Així com fou una exigència la transformació de •La 
nau dels esports• en •La Rambla•, considerem també com 
a talla transformació del setmanari en diari. 
Per servir Catalunya, per sen•ir la República, per servir 
ets ideals esquerristes, • La Rambla• surt al carrer, a partir 
del dia 9, cada dia. • 
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El dia 9 dc gener va sortir el primer número de 
eLa Rambla», diari . Portava la següent salutació : 
«En aparèixer avui com a diari, • La Rambla• saluda els 
seus lectors i amics, i amb una major efusió, aquells que per 
estar a la presó o a l'exil.i no poden compartir amb nosaltres 
la tasca que, en aquesta hora dc recobrament de l'autonomia 
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Al Restaurant Joanet: Els elements directius de I'Associaci6 de Periodistes amb els metges que 
composen el Cos Mèdic de l'entitat, en dinar de franca confraternitat. 
Joan Burgada i .luWt, Director del Diario de /Jarceloua; Ignasi Orsola 
i Martí, metge lll'i,Jeg, IJIU: ha entrat a formar part del Cos i\lèdic dc 
l'Associació dc Periodistes; Agusrí Ccntcllcl', rrp(,rter gr¡t fie, al qual els 
seus companys periodistes han obsequiat amb un dinar, ¡unh motiu del 
seu casament; Cabriel Maria Pons i Eseudcro, periodi~ta traspassat 
darn:ramcnt a Ban;!!lona. 
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de Catalunya i de les essències republicanes del 14 d'abril, 
anem a emprendre. 
Saludem ensems la premsa tota, sense distinció de mati· 
sos, i naturalment, la nostra major cordialitat va pels com-
panys que essent defensors d'un ideari igual o afí al nostre 
lluiten pels mateixos postulats que ens dugueren a la lluita 
a nosaltres fa sis anys. A la premsa adversa li diem que en 
la nostra polèmica, quan la hi hàgim de sostenir, esperem 
que no procurarà conduir-nos per camins en els quals no 
voldríem entrar. 
•La Rambla•, diari, ve a ocupar el lloc, modest, que 
creiem que per la seva història i pel seu full de serveis té 
dret a ocupar perquè se l'ha guanyat a pols a través d'una 
labor persistent, esforçada i continuada. En aquest lloc es-
perem merèixer, com a diari, la mateixa acceptació que, com 
a setmanari, hem vingut obtenint, que ens ha fet assolir en 
ocasions un tiratge mai no aconseguit per cap periòdic po-
lític de la nostra terra. 
Per Catalunya i per la República. aquests seran els nostres 
mots d'ordre, que en ac1uests moments volen dir per l'am-
nistia. pel restabliment íntegre de l'Estatut de Catalunya; 
és a dir, per la llibertat • 
També publicava sota el títol «La Rambla setma-
nari i La Hambla diari» la nota següent: 
•El 29 de juliol del1935, •La Rambla•, setmanari, publi· 
cava el seu darrer número, però no ho sabia. El general 
Sanchez Ocaña la suspenia, amb el pretext que no s'havien 
tramès a la censura diverses galerades que eren reproducció 
d'altres periòdics, entre elles una de •El Debate•, en Ja 
qual es deia que les autoritats no ho feien prou bé i que la 
immoralitat cada dia augmentava. 
El darrer número de •La H.ambla• fou, doncs, aquell. Al 
cap dc sis setmanes apareixia •La Rambla de Catalunya•. 
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Ara, en plegar •La Rambla de Catalunya•, setmanari, per 
retrobar l'antiga •Rambla•, continuem la numeració inter-
rompuda en l'any VI, i en el número 315, el dia 29 de juliol 
del1935. 
En bona doctrina correspondria que numeréssim any I, 
número 1, però no volem sacrificar sis anys que són el nos-
tre orgull, i per això, tot i que en passar de setmanari a 
diari, la numeració hauria dc ser nova, encara que •La 
Rambla•, diari, la fem, defensant idèntics ideals, els matei-
xos que hem vingut fent 4La Rambla• setmanari, i a inter-
mitències •La Rambla de Catalunya•, posem: Any 11, nú-
mero 316, i continuem la vella història de "La Rambla".Jt 
Encara donava la següent llista de coHaboradors 
polítics : 
•lsaacAbeytúa.-Jaume Aiguader.-LluísAymamí i Bau-
dina.-Claudi Ametlla.-Lluís A.raquistain.-Manuel Aza-
ña.~Martí Barrera.-Epifani Belli.-Oomènec de Bellmunt. 
-Vicenç Bernades.-Lluís Capdevila. - Joan Casanovas.-
Pere Cavallé.- Joan Comorera.- Lluís Companys.- Pere 
Coromines. - Marcel·li Domingo. - Carles Esplà. -- .Martí 
Esteve.-Enric ] . Ferrer.-Pere Foix.-Ventura Gassol.-
Emili Granier·Barrera.- Lluís Jiménez dc A.súa.- Hamon 
Jover. - Juli Just.- Joan Lluhí i Va llescà.- Francesc Ma-
drid. - Joaquim Maurín.-Artur Menéndez.- Pere Mestres. 
- Josep Moix.- R. Nogués i Bizet.-]. Pastor Williams, -
Joan Peiró.-Angel Pestaña.-Carles Pi i Sunyer,-J. Puig-
Pujades.- Joan Puig i Ferreter. -Josep Quero Molares.-
Enrique R Ramos. - F . Rossell i Montaner.- A. Rovira i 
Virgili.-Miquel Santaló. - Ramonj. Sender.-Jaume Serra 
H.unter.- M. Serra i Moret.- Brauli Solsona.-]. Sunyol i 
Garriga.- J. Tomàs i Piera.- Joaquim Ventalló.- Antoni 
Vilalta i Vidal.-josep Xirau.-Julià Zugazagoitia. • 
